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[14 A> 
T !*• V 
U O tSLib yjWId ji j£i <i jfl 
,J»i JJ ^X5 jUil ^ T o *  V I —  T o *  W  o y V  
>«\V> _ro >TM -A (j£oJt Jl^a \ro. _* ^ya V «• jw rJy» 
 ^bu*lS\; I  ^
1^) b J »Aa^ 0'^) \a rQ»*J jS 
4-X" ii"r • -^ (jTV »i" i^j I j*}-*® bb®4Ab* JJJ XJ JOi"^ Xl"*® 4j Ubo AJ 
£AJ*4J4X 3J*3* b° JJ 1 '** tj\^**5"\^J *4AU® bti X' ft-U£ liXiA- <_>J ^>a. • c 
.aj> -*^lJ>0 ^|-X»c^ 
...v....i Jj>.JJ iiXi>- ol-^j-^j-i uU jjXlcAUA<l <c»ijj bi^jiX <uUjjj 
. < > . | J « £ _ j a j J l v r u b  £ — > < J i i X i * b i X A l  b  * X b  
cUjo _jaXo oi JJub -01 "Ujif Jij» >^b'-J X^® <«b'jjj 
Ji' J*iJ" •£•**"' ^jX J'j* JiXo-j jij obi—Xb jl jjjT 
I j -UJ® JJTJU jLiaJ' c—»l "OloS bi^jiX J»-blj»- ^i"bU J—aulj JLXJ 
• C—"l« a JjT ja _jjlj<J ^JjL-aOil J»J»!jl 
O- ukj -Olji' jX-l (_jU 4ijb®ja -U<® (j-Jj'X A—oy j*jli' 
• «< ^ ja b)bi—i"U^5" ^ob ja -Uj® IjJ jajui. j-a—aj bI^-a-aXb j) bjb»—a 
.2J\£ 
viLjJbb Aijfc ^*£-1 j»X^us ^®Aj l^* 1 
jf\~~e- bti JX° Xb* y j~> <£ 1 ,X-J ^j'^oii °'jXl.i« <1—b— 
^ • •*• : A ^A^> Cub JI bi-J®'b j J" |^l ji ^ilyAAj J J-A-iJ _JJ 
. J&Jj J'Oj jX obo bb* 4—! ^JJJ ojbj-l A^*C» JX» 4^aaa.a,^> 
d b i-1 ,jLv . . . . . r i j  j  - U j »  b b c > - " ^ ' a a j _ j j ^  J r * i ^  ( J  • " • • ' • • i  b i  < - o b i  j j j  
• c^" yyJ° 
'.Jj ,. * b jJo J aUCa-AUC. AAJCAAAA lyj ApjfeOi »T j| O^ 
AjL^b*J Oj l A A L>04 b AAJ b>j ^(Jbui." ' 'A • A_ A^>-^yb^^^A* A .,AJJ4AL^-1aU J I 
CA.AI ji jkiAa Jj bbJistiCi*-^ -U* bO'O*.-' ob^—^b>_) 
•. ACJaIj jbc? b'ob 
I j ^j-si bbi—S\j*f 'bbo LAAT -uxaa»AI> jr^j 
- ^ A A^) bb-AAl bb^ *b b>- 4j CaX>-|^AO jb>.| bbi^b^3 *b*^ jjbAAA ^IjT 
.iySt ^«b«j yj I jjlbb^"jljf ^f^i' CA— IaI^X" ^A) CAA-aau 
CA—(| »lj bu ji» bj-1^' J-Mj,y iyJiJjT ijJ*** y O^ b*ib O-OJ bo 
^Laaai^ bTb j iSj\z iy-~i y~ ebsc—A^ ji b-bbf ij^i b*-^4^ 
. jjl-b jolj o=r o5biAAATb ^.jy, J^- bibob^ 
^jAlbjb Ij b'Jb> JAA< <tXb Jj»i OXiSAj. C | UIaAA/1 -U» 
. Jjblj liXi>ulj bbOAATbb'.l_iAA-_,T ^ -Is-JAAA 
aUa»-U5" 0U>- bbA...fb IO CAAAll bt"^ Obi^' J>i* X^'a^" 
\ c >  ^  . . . .  -  J  C A ^ - I A A A A  A V A !  J ? "  C A A  A  A  A  J 4  >  I J  ( J — O  4 j X i >  C A ^ _ j a  C A A  _ J £ > -
bT C^O""*1 b 1a-aAaT b ^  i J A 1_a^aCaA cXaOjIaJ <CaJ blaA 
•^IAAAA C-Albl 
iUu;i 
Ujit i "A*i» Jl* 
j jjbjb«Alb<*bl jT «iXi L#>-
^a-a'A.1 fij» oi;jt-^- ^-J1^-
^*U I jiiS" J.X A.A*. » b JXJ J jb>^l 
J_U OaaaA^ jj ^jb^ ^ 
. j|j jlb> jbiol ZJJ* I^AOaa.I>Ca 
yj tj~°y °^xj 
jl 2jy b-*>AA Jjji 4^1aaaI 
J J <)l^ <*LuJa^ jl kSJJJ*^ 




j 2 £ jj y+4* viUto 
j ^ t - -- ){ v'f9? 
( _ £ i U a ^ S I J  ^ O I I - aS L  
j-S" JLj 14J Ia« obuJ Ui 
• j^T 
l — v i l i l j  ( j L L w M j  l * - 3 l  J j  C ^ 3 J  ^  
j\^J|-LJl>- JJ 0^A5UL < ^.olaa^U 
.-b 3jT jUT J;U« 
J <IU-
JS0J0W 
£) Ll-s^ p\ j * /Q^A cll^j 0^^ 
oyj* ,<X£>2 ^0 wo oiil 
J O y** «C***«l ^31J ^jLc-A-fc*; Jj 
j l^t U *oiU jUT >^0"^ Ij 1>V.a...q' Uil jL^aiil > UaA^ 




<Z3 J ? o j ^5^ ° j j y .  
\j>-*.A.»i) Lm-9 1^, 9 La-UL^.) ) J '.<3,> b ^ A_^-<aU 
U ^ J*5* Cw#1 ^>-jJ 
c--J jl U» ®JJji 
y + a>*J y jjT J o-Lci o^lj 
J j-L-o c^tljjj oU-iXjl<> 
04*iu» >d 4jb) 
Jjl3 JI-UU jj£j*J ^I j' oJ\itAy~ 
• •bT^o OoAubl J La A>J | <Lii»- ^AAQ 
L) ^Jl^>- L*.A<^J I ^ 1 Laa^-Q 
,j*y -c*— I 
j4*L*S* 1 ^ Iy iJ'1 jl jL> viL» ^.^L>-
j  > •  O ^  j f i " ^ J A  
^^L^s3lo*Aib T J"4 j* 
^+.,<2*> j C*•* **^ ^ii> jl» jy^uS" 
kil_> OUL-W-T (jLZ-wmj LAJl<T u.j 
* J \* j\ y—» 61 J>*\ 
^•3 \ «/? «T ^ 1 La.aAA.uo La3 1 
J y jij j. 
J~> »S * J-Ti 
ojb jJbHb' jb—Xb jl<; jj. ^  
b»l • Owl ®«Aoy jUuic 
jo{bi' o bi—Xb b«t jit^ 
Ca«ai1 e^y O^y ob* *u ijl jl |j^| 
O Vliu b»t oaJUm b'^ob' 
u3 odjf OjaA; 1 
ur" y—* o-y.j* -j'y j-b.,. 
0 -ui ^>i <ub j,jj bibuiy 
J ^ 4X X.A <•> 4) b |_' k " I • ' LAt 
^5lj bobo- ^AUJ Jj| olj 
c.sJ?* yy* ®b>oj jj ji;. 
Jd 4f J^AAAX b ^ .AaaLI 
Aj ^  1>CJ I 4j jM+) \ 2 
Ol^J^ 
bbUJ U4» JCi b> «X b caIs 'J3&* <*-~t *? y3^ 3** 
£ _ , J  -a b* ^LX JU» jl yyJyX 0i' •J~i ^ A.' tbtfl 
} U Cb_> jl cXj* i cr'J^ ^  05 -5 
0 d to Jbtoli' u oJi*A.i£ CAfbiroS"^- ^IJX J» <X .Aa^ 1—4 U> iJlj^AA, 
A^jb4-' ^ ^  U>1 <jw jVi ->JJ 
b ij>juji Jstyy» bj^A-XiT^'^0^ bAi-A*;«ubbii yM 
. jUT bXiJ>Y J3 LfbJL- y>0'/ a«* k ^V»»i kj~^ ^"U» 
bU j^j 5 4.>_.„; jib-* TA» cT1' ^ <i3 
1 . jaa«-» ^ **aaa> jij* X'o* ja AjlbX* 
Jjl il>- _^A ja <Abjjj bi1 
jl 4Lyi|^ jLmmTLj b 
Jjb 
4 b Uco ^1 j>-l A> oala <L0 
J.", A A* A 
i  1  a  U w l  b ^ 1 ' '  k  b J ' a  
bi' c*^ Ui <» £«- \j yy ys 
bV^'^JJ1 jyjf,4jab>0l 
b^ I •  a ^ a X a *  j j l j l ^ 3  4 a ^ b  y ^ j ^  
ob'jjjbi' ® O® 
ojiU .ajS ^  Ij J, 
yj j£o oibiiAAO ji jjTJu. bi'*-^0 
• aj..*.,.* «ab ^AIAXajI 
\ 
<J JA—JbiJ^ _>—3 JA 
J-i I- jl ju> ; U aa_^Ca« 
^ c \ a  • • a I  <  b  a  I  '  Al '•' A ^ I—fl I A XA 
• bljf J^" ijabwl OLc* jl 
J a <ii* bb® jjj ja <*Ujjj 
J I b J bit J a J • A*A A A IA-A^" (JJ—AAA 
ja <..: .a'.X-. bb® JJJJ oy—" 
(JbkAA J 1 J aa JCAA ^A .A.l^ ^^-AAA fciXj ^1 
s_» ji>—4 b (N*\io) aj»- ^.aaa-a b 
b jbcji^l Ji^-> J 4<: .^a« obiltl 
- i — 1  L i ' *  ^ y ~  ® J I a a a a J A  j A>  j a l j  
.ajla ,_j> j»- *4JIt cub b.j'j 
4 a « A — o  l i b  J J J  b ®  « " l — j  l b #  j a  
« 1 < J L )  l i b  J  ^ ^ U - J l  b ^ .  J j *  I  ^  f r ' j  
U-TSjb ja oU jbw 4*i«u 
4X aLA ALlA cb'«**-l b ' J -i-AAA ^ub^l 
bb * I J b.A AI 4j y^TAAA 4J j.A'l 
.ajX^u« >bi> 
bi' ^Jj* -*-1® Ojb jl o>Xb 
A CA.AAA I O AI A A*, J A A*. I bj-^>-l^ jaj 
— 'oi"*0' ilr*-«* XjJSbb^. J-ib#! 
Jj aXJ ^LaJjO aOoB |*lstl JaJLaAS b "*0 X 
Ca* T b-' ^* ui'4l a jj o-ui 
a > jl ^bia X'b j=r X'j* 
Jy?^ j**" 3' '"-, 
c^»J  3 < i a T  > 6 i  < C J  U -  j i  2 J f  
• 2y+j J^-x! 
<>- j^*l j>jj jj>-lj j 
j U-Lx> jl ^*1 A>L^io OVL> 1 
Uai oLcUx<j U' olyj 'v-cilij' 
^jLsi» 
j-c-jl 1 J* 
.jcjS" 1 
^ 6 LXaAaA^aT" ij JAXCJ l_> 3 J 
oLs^Lo lJ -LL^ ^^-^1 
. *o' ITiujn. 
V* 31 J^i 6-^J 
£ «AJofe L> J^aUWAC) I iZ*45~ O LX.».acL^J 1 
JO*a» 1 ^jsjV+J vib J^1 
JX® <u^c-^® jljil cU>l^>- ^0 
6^ *>< l^j*** 
o JjUaj bib ^1/ 
j J jy^ bi56L>- O®A5^ 6^^l> 
6tK j-^ <^bu* ^ 
^TL^x Ul ojb <®bl j-6 
• *AJ1 O-\_A.AJ JjL' ^J4yy., 6^"^ 
<56JU- — j>«•*'•*>• JJ OA5* JjUaj 
^L>«J ! o>6-u b jl 
O UL' b ^0 o^Ul-^1 ^5J y y+.'k 
. Jb-Lei ^iLocbL) v_>xix4j j^c>t® 
^ OJ> J yr*^ \ bbw JU 
6 6.A.<AA3 1 jyjj 66.«.AA.«.» T V«U*J», 
J U-aJa ji 1 (obo-c>: y) jj;. 
viC—> Lo^JLcauai Oto VJ ^ bbu j-
J Oj—*^j3' vlri^T c*>jv«> 
(O 6-ACAiO JA'AAIO ^ LACAAAA^" IJ 4j t3 sX»w 
J3 A^»b 61^,1^. 
I j j Xkij vib 6V°T 
. o-*-*< 1 03b JA-
•  1  
bj^U «ab b aj-ij- ja ji j»> 
VjO 4JU>- bi' jl<X o-^ajT c-» 
Ji M J 
6^^"Jo)ljy-jLij 1 310;) ojLx j1 >^»* 
J — j '  o i  X J J  j ®  ^ X  • *  
^a^al|uT bjVo ja< -CAib ^ •. 
bb®j i*®"j>» jj*Xb <yy --
<>- jXl .^"j'a ,^X-bj c—«, r4-! 
<CX j£j £JJJ~0 ,_y*ilj l3Jj~" 1 
oj^^S" -Vj I <>ay 
b—Xaa^ IJ C I '*' * "A? Ija# I "Ou b 
X 1 
4j j a b 
X'jl-5 <T 
.1 
J J J 
X I Ji" ^jCi—Ai b'"®
fcl al-bu 




- > o-Y ojlj JJ *>y. v • 
«t £ * 0>i"*-~- «Jj' 4^*A—O _,0 
/ 4 *li jjj NVo* 
j  jlj wr_r» ^~a* 
V • ~ j L* — j'j J cit" 
* Jji JL-U Jj—•» jljA* 
i f  *  r^j*- t<: 
r 
- l*» O jljj 
x Co J > 
( jj*' 
J* <> 
,  j j ;  lj ylX <T_>»l, 
_j' jVli <-_j- l—»® J» jj jj>-
f V jx— J» y  ®jb J-3 
^ _j o-oJ. X—^ iX** .^c£i I 
>0 t^-3 JJ* ' «jj9—^ <J"'J 
. wil» 3—* ^ J~^ jiljXo 
,y^} *» <*Joj JoL«J jl " 
_,wJ. x jj .{y&. 
i.'jf ilj j— yr*y^ J j* jLo 
X J ij IX Jo- • 
. j—• jr*~^ J' (j^L—*  i jX l i j  
<—T j1jyr° 
• J j £.jj— 'j jt oL j' 3->yr'y 
y ij*J -'J ^ ^  <oaU- ^y> 
. J / JV j j,— xlo«> J^A —*» 
TV jl —jl— <T Lo'T jJkj U. 
uo vil) Ij-jT ,j-i j JJ J 
-i-.olJ (rJ,-.-T.ijli jly ^  
>• JJ jjTx. j-u® jiJJ 
1 i '-^ « bo COtJ oU^-j <j-'I 
—jijj jijj* ^ e3y J^-~^ 
'j b ^ J3 J i-Uwb (j— .jb*~* 
x—l Jj. ob^U aT xl— y 
jW* Jjjs^V j-A** j' £.Jj—' " 
•f1 S"J3 j* ^ ** c*~*' 
\t jJ^A U J3- ojUi^'i J 
• Ait oJ^S" 
*r*y r® t-y*-** -^<i-
J -AwL^o ' '> tS J '. 
- ec j l j j  ^-rJ- ^a* 
. °J / lj 
.• jiS YV a^y •*» li _\ 
LJ WO Lo t jX t  J \  y j  <> 
i J |_jlfcj I ^'-Ajo lail^o 
• |I1bIT J9y y* -C-J - - * 
iij jiy >y-^ JI>! k' 
L~T JIjil jl V> x-iwo j 
"• ij^* t^3 °J|jj ^ yy  
;:j —V 
y J'.'J' -° "^~', ^*5* 
> o j .jj-iwj <S* y j-^ 
<>-u> o3^ i)Vj 
flU. »y.J o2 ^ J^AAA^ 
• tjlT-LL) U jl ^ 
9 ;J IT S-U^L-^a Lto ojljj 
jij-O jjJLaA oJa3 *r ^ -u 
A J--o- |»JB W O—' I ^ C 
•w-o u t <r © ^1 -^- j 
0^|kI> J 4xj| Ji I 
j <*tJ £> U-w<9 J o J! jj (j'l 
. -i-x c. o-ij ^ y* y y ^  
t; •*?.,j>,-c^ oi^Ub v3^> 
A  H A  7  A  M  
. . .  4_Jbu j lv^v 49 JJJi'V; V j* A-' (I* iijL3 ~ J-a** 
?JJU? pftf ^ l^> 4»9J 4T UteJ JUt> y •..S^rJ> _ 4_JV> W>L» 
yju j*j O'3J^ y~'''^ 
i — I  ^  " O J 1 1 ^ ^  J  
• *  
i ^y y^j v5^»- \ 




o ^ i>*J j ^•*^* ^ v 
0>J J JJJ ^ J~j3 1 
^iU>- <>- _j-J- oxU ,_jjj 
j J IJ* '> jl Jy*~33 JJ-3 *•' 
t ^s j s  • b J^" U JjU 
< y '"bi oy j^  y^ i  i^AtO 
.j yj-y ^yi; <>. <»v 
ojyjj oA-uit yu _>j j^^ jL^»ij 
<J L^I. ^>-'y J y J 0,3 J* 
lT^^'V'23* S °y 
ijj ^—aAji yo> <. _yi. 
JY 
t#*" 1 y. (3-^ ly:r^~**A 'J c^" ^>-JJ S >jb j'1- J 
J y 4j J&a-J 4>- <^>U-i 4j J_y«—i ,_5jL-a~»1 j,iA... jl <j Jjl 
4j JVo ^ oa.,.5" jy j J o • W- 4j ^y va <(^-Aj U 
cS ji«> 13 J1 ^y -A  y <! y j )  iSy* 1  
—• y y— l>-j ( jyj ojLJ _y*» "*^>0- j i^»«j <! ybj 
1S33 y-^ •^•xlf Jr*" j^y Jjb^j tJjS J j*—JaA (J4j {Jy* oj .JjJ 
J-^-"* J*ij—^ V.' o-'JV y»j 4». JUjo—i <) jjj 
Jy-^y *> Jy y,y,.C..A.v y,.y; j jU—bjiy 
-» 3—''>y •>. Jv'yj ' :ry ou y« jJlf 
0 jy J-H J/ ^ .-V -'jjjj'5 
cr-^JJ y y \ y~S J_i jj 0^0 V <0 Jjj 
,ay- J<±. y<A / <i Jy> ojtt 
• 3~ 3^  -*' y  ^  y*  j "~  j ^y  y  .jyu oV« y-o yj*-jy* jy^ 
jjly.jU _^o-b iy. ^ j4>t> 1 ^ 
tT-r'-' yt O-V<J 
J J ; <Jj£ ^ <:i*;,- yj 
'9I ^ J^—" JJJ lyAJ ,1^ <.HT V- .(J^ JJ 
cr-C Jv^ ^ ^ ^  'Jjjy. ^  ^ '-,^i, Jj'y-3 jy* Jt ) CJU. kjy^yo jjoj-. 
• J^AJu > o jb 
^ ilYJ ^ V 0^1 _V 
IB J>- AJ <B>- J^L J J 
 ^ A b J j*S j^b O 
• jiJVj _^«OU o'bo»|»i»_,J-A 
-5 ^r-* <sy j >^> .JUT 
' > o'J_») W) Ao b y 
1 jjo>—A»,y -A^OJ y i4> jj U-> 
oyjjjioyy>- ;j£j.L~oj 
•uCo ^ij tj ,_jy„£ jiyi 
(j»;b••1 ®^^jbi> y>- y»j 
-a— b y~o» y>jj bob y 
a»*» rbuii u jir juT |.bCiA 
•® ^—0 > I jl -A*j yj y 
A l i j f .  JA jl ejy 0-Al®bJ^A 
•wu j ,jb..bi ,jyc~^£ jiyi 
•  r y v  V - ^  J l y i  
>.ji o—1 rjv <£b oj >-yy 
ju. y* oj^-o iyT ^ <r 
c jy~«,jy^cjiyiy j_y. 
> ji <r aj,u yvj 
-OJJ «LJ0) 
^ oJ.^.^•, J1) Jj AjV.^r 
^ ylCwi' • 1«C**Q fi UALU 
J—y o~y-* -;^»"*^' o^-f*'-3 
(• ^—6 ' Jb<>' ij^—t J ' 
0 -*—y o 1—s y f »—1 (j _^_r 
U- j jjj Jy***3 J'yy <kjt>i <,-
,»—® <«- j 
yy j 3 3 J  y-3 ^ -Jb jy y 
< I O J 1>*J <>- ^Y OJJ *> 
a_J b j_y j yy yit/i 
\ * J • • • J^.'^-j -Jjjj_r-jy 
y—^j •o~ij y <3>*J' 
jJyj >J-A» pyA y o^b JjL^iilj 
J-> yy.y^.b3 y J>b Jy ' 
1 y«j -v> \j <i \ A 0 • J l£) _y 
IJ jl ^ ' >—£0- ^J-J-jU-A) 
^ -• «l (<JLJ" <J jo. ^ bi'' 
j b j j J  b T * 4 > -  © j  a a l > * I  y  V * a > -
y jy <.• i-io ojV y-j^y 
.y yu-T j j \ r  ^y-jj CJJJJ j\f jj OJu yjj^»-j yij>;.jj 
^ j y—yy y ->j •J— > jjj j^_oj <».<£; y. .y...yT 
• j *i ur*J"3 J 1^* ^Jjiy jyj j^Uj y JA00J ,yb 
Jbjyji j^/ loo ,jW! <ibj b j ^ ,£.jS 1 jlo y yLi 
' J-3-3 j—' ' J 3  b_A—T Oj—'JJ t<o~y y'b L-JI yj lj>uJ <»- Jyf 
cy-J'y^.-1 y jL-i—i u> <^u. yy. j& JJUO- iao 
•y- y-j J'/ ij^Jb- jjy/ ! 
• J->y ^y yy* Jy^ y Jy* 
> '. J-;v"—~"'J J3 ' j—Jy.i3 <^o»- <j J....Jj <*»• jjj jj—0 
>yio.ya^ .j jjj Jj— <j yju»"j y u Ujj ji y bj b y j 
3 .^V-3 J>^ j5" ^y f .ojlS j?- yi jir y c-^-j 
J^~! r^r-r^ J' r*-H ^ 
<>. <> jji_o* jy bC^®i j< 
jiyij bj 4Jya { j l *  -b <i 
yb^—- y>i <»v ^ yi J Jjbj». 
y J o^b y~A jij y, j.ij -jj-— 
(jU- <_. ^L_I»j) yi, l> Jyy \ 
Y-\JJ J JJ ]Y Y...:*J..S J JYJ 
•(j—J-* J V o—ti y^jiyo 
Y^-H^^J' Y. <YBRU-YIJO- Y JJ' 
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o\J b 
O4^ •J3-Cr',:y ^ii3 
iJjb Lq•.• >t vj*0 
3 yy. y-bj bb Jl^j ai5b% 
...Jj—> JbjjT c—-y Jly. 
J-. y jib" jcT y <yy yj3b 
J yjOO~ y JIX-J 3 yj~as- bj O-jlj—' 
.^... jlAf _jl J 3 I -UA-)(OojU 
< c-—-I 3S333*- J. Iy33U b—^ 
I  >  j  j < b > L  o y j L o  
JXitbb jL-y 33jaa Jl-b>-j 33~a>-
. . .  l y - S b  _ j J |  b j j T j A  j l  o j i -  J  b J o  
c—olo^_ji—' JLa y S S j  jl «jl» 
3 Ij—>«J JL- jl b y3y «b^ 
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3 3 >—»£ y L yj jLp)_j—-J"l L> 
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-lja jamlj**' 33 Lj—i> 33yI ja—'b 
j L jyJ.S 33 <Xl> jjb c—» 
0^ tS V~^j ^ J3 tT®"-' J'l>;,vj,> 
I . )7,- „•'1 o3P 4>.y 4— L>- L—I w.ji® 
«* tt-' I wfi • r»jb JjJ* J"43A- b 
(J-5 i^.J3 j>—o'ly j_>iA Oj-b 
•J-34l'i5>j1' orXlb c—3y-3^ 
; ••A—J4. >• Ji^4. (a4 V- £'>.) 
' b ^jb bb ja , - jL'...- L-L—I 
4 > Jl-_y ,J- < jAb Jul; »x jl 
I J_ 3 JL _j_i Jl-4— jLa _r-L 
4T J. • J^b 3^ 4m • •'• 1 JL-Jlj 
b C-.... i o'vSX-A y.jb bl> 
jLbjb-yjjjjbiij ji 
J • 1- bb « jL^-b» <T 4)y;L»A 
jXjJo i j-jT Jl y, jb -O b Ij oij*jT 
J L-a; <0 LT^.v.. .*.- Ij 4_jjuJ AijlJ 
J jb V— LT . -oo Lc*;fl 4 y 
J j I_jj 4j -4 V. .• > J-u j»b bb JI 
L f — A  L jb' J—< \Sj~^ JvbjjJj 
. A-ib 
—-b J3 <SLy>3 jl ySy~~• £1^ 
y.Li 3 s_j J—JLb J»l «Yb jttX» 
L_> (\Al>_L'\n) j/b-LA ^b 
o jAib lA-i ^aUo ^yb O jr*3 
j If jL-. jjVi ->3 or"3-*®" 
b^ y «b ^r-jj' -4-3* ®jb i^4 fL 
4 - 1 •** 1 o-4— 4.y> C-f-j—oO 
-I -ijf J-_—..Li' 
Jj-C- jA> bb_ 1_r—u ^ JJ Ji Jj 
ijli oiyJO Ij (J"L— J-b J Jbjr^A 
ji (i j bl J V-iL Jj*4" by 
4j X OiL— ljiib 
ji-
£ »# ^ 1 v» i yV3 jHy^ i^y 
rvri 0^-^ 
Lb'' ,y wr-J4®-3 
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jfi 3 y y y*~ tj^ y 3 3.33* oLf 
«J_j-jT» i^L Ij (»b J>1 ^—• 
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jLiyjij_j- Jlju^ (jJj (»b«j' b jbcT 
J Iji j/b / 4^—ij LjT.ij_»- Ij 
JLAA-A 
«iLli» c-• • •3 4$L— LpXjiLjT 
_jl 4$ y.AA ^jjb JL* cr° —'X.' ' 
•ijL. y J-— Ij 
jl J3 JL L— jj ^ bjb j0>-i 
b 3 XL—>y (jb»_>f j-L0»-b )J'j^" 
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$OA ,_2 *5 
j~s j y*j~* 
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Q»hJ l^o ,J j^-A-C 4o o2ub* *° 
•«j-A*e <J»"b jJ -5J_^-V jl«Aia 
i)yj.jy* ®lf ^ 
J I jil <J JY* CaJ J^»- _va JI OU* 
^—«* jl> J -*jfc «Aj ^ ^ f^S. 
O-ajm jl <Jl>-l3 j'jJlo viL 
<—3 £ JV^J jf°. ^ 
o - L » i  « J O J  
Ua Ojljj O Laj®> <f -Aj ! 
jl^3l ly~o J •A—A' lo "CA-J-'Jj SJAAJJ^-AWO 
•AJ b S -Ao 4j^>- LLJ^ J y.^.A ^ ^f*.~£. 
j J j l** ojljj ou ui-^ 
< J I T  j & ^ s -  3 ' j  ^  L ^ g > 
JI I b O Laj£> AC—A3 jU 4J>- . «Aj ^A—4_A>- LL-JJ 
J.I jil \yjj 4J u"-> 
-AAA|^?«O o^f VJ sSf^ 
^A—»>t, ,.) I ACaj I + « .. s yO - y*V -rt ' 
8yj JJ i oJ-A ^~,\&s.sfJ~» T jOH lw y AT <<tr£r }>„ 
• .  . . .  . . , ' • * >  
.xiU j»LiV&j» 1 ji tiu jTy w; jj 
iJSx- <«Lj £V c#r^. cT- o-;. 15J UJ 
j I ^ "» 5 <i li j J-i ji b Oa^uoV^,' f-^f f j° J'3 4^—-^ 
C-'-'J''A* tjC J»TUJf j** y*3*- f~" ^ -,'3 — 
(J u-«.3 JV^T l£x<—> fl I—< ^V jj ly>—s i 
^ji _}l -° • >lTv • J -A>- U Ij ^J> \ <T 
iTL->jl. .Lj y3>e4^fcl ^' cr~*^" -),i f 0-u 
t aT. • jjAlj L»-> ^^0 j** h *-^ j^' VXj-j^A I JCu^ ^ *> if J'J jfi $ J Lsf 
o ^ lj)j (•V^.Wi~\ J^jj .o-^lo-u^ 
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J JJ <J f^.-a 0L0 \aa li J_^Ji» 
• «Aj {_$***** ^ 
O J ^—»-aJ J li (J l>" jy3 
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oJ 
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^ IT <JjU-lS ^ 31 
I jf~* "A^» 
^1 j j jt>-V jl-Viu JJ jCi 
^ I ^  JI ^  ^AA^J I <T O •A-*-* 
ojllAA» ^oJ ^-U.j <A>-
<T ai I 4j A-Ji b J c3J-
3 i j jJ >• 1 ^L^-s*sCc. 
o-^bul jj b T ^ l£t b ^'liil —• li* lo • 
^ 1C lijl> jU'.-i lijl \S<Sj\y** ^r>\sf 0 
. ^ j Laa> j+ZJJu* ^ J l>- J J 
U^Jlf Lww* ^ IflJ 1*3 I JI ^-> 1^ V ^aA--^ uJJ L (J Ia>» J V*^T 3 ' I 
< 15^ .Jjfc -Lw« jjbj 0 jl-A*^A>i| ol JJJ 
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* J  I  b  ' — « — ** If I o«ALLT li 
UJ^-OjIjj ^l^' <i Jljy<A 
J >' | jJ^A J <? J>. J £> Lau3 J 
^u>ojijj ijj>ic, u <>6iji <r ^>. 
tlo' jl vIaa^Aa J-J 4i>-bj 
^>LJj| ^ 61j. j»- JjI y jl 
(jj—if jl >—•Itj" ^l <Sjjjl .-u;UJ 
>jl*A«. t > —A__j o-A) 2 y—S' Ia*» *Ac \.) jj j 
uU «b 31 ^ <jl jAA^ij' 
CAA-US> j li' -U- 'A.alc^^Udl 4o J 
JJ L9_f-'•••'*• -^l ojlj JJ ^AJ 
aJo-O. oL) I o J y^o j ^ yf 
ojb f  y l» i j ' j ^ "  
f-0 Jl0*8 |»lj^>1b 
J/i 
•  { J u t f  J l *  J ' / r ' ' /  ( j  t  
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JISsj jAi 4jjl Jjis^lj '. 4 
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*)! L I) 1) ) alSsJ tjf f j \ * <  
j)\<f\+) L5.i jbOj j -Lj L 01 j 
© -A J' pj l_J ^,_ 'sif 
4iib I jlSvi 
.jaaS" 4*>-l^^ob ^ 4J-\,U 
•U-l> jl) jo-AA^/ ^| ^>«JLAA> I J!-AAA >L^| | 
ol 1_ri jC ji jT jlJi. jl -Uj Jj I * 
• j ^  A3aa» If 
J Co Oi^AxO O--/') J-V0 
asj 
: A,'- A.' , .A ';V. , 
IV 
j Oyfj J l *5bk VV -j'V Jiy yy 
. JCO jlfVT• <3^3 jjk>4jblb4T obbt«* j'i 
• i5-j* <JU |»U>' iS&dJ 
i j *y  L^bb^^— vi^A-^s y y.^ 
•^ y fjy. okijjy 
Research Makes the Difference 
^ 0 *  
(Jjl43UUO <Ui») 
<§. £>b j*}* O^ — 
^ y— U.I OLAJja !y Ajy Jly is—?** • '^ Z 
n •) jy*Z 33 Jj.*-* ,44> 1 Z~* Z rJi 
.AiJ Ajj*j>JyJ C.L~o O"^ '3 JZ. bAboiJ' 
jjy b" A) AZ Zjiaju  ^ t*"4 
jjUijULl  ^ ;' >i—'4 JJi5^ ' Lea-1 Z^Z** cy -A j j  Vb  
Jjf yb jjt <zjjf Ojj-asl * iSi'4^  b^ b bi' 33 b 
jj i j.sL^ t juij jJ-H* j -d y y. b^ y-
r <|Ul— <»b ' yy1 J3 ®4>. *U? Z T'V 15 
-j,} jA»- jA JL-jAy» y 4jLJLa. OlJiL .C*—l oA-i 
• Ay °-*t*Z JZ" J- -^-^ ,l -^ b 
;*W Z3* y. b^j 4s-u" bL-jLii 
(.i y* *f:t Jjl^ a« Aaa»y^ bi* Lyi fJA 4Jby»i> b^ b Jj^  
, j^ ylAoIjA -aoZ ZZ y:Z <^ L al-uU L <J,y 
• iri b* ZrZiS 1 y. j] *s. Z» 33 Z cy 
. yjj* Vb- J>3 Ajy AibAayJ y* i>^ »-b Jjb 3y.Z 33 
j j yjb- i)j'-u j' o_r-a<6 ib_> J'J °JJ- cSLesj' 
ci; Vb vib'bjl y.1yi~,U £Jb- ja 4iib y^ b" ja y> 
, ji> ,0LJ4j yrjb- a'a«I%~yy{J~* b^* JZ33 
f .i. a..i Jij~o yj bil4T.uA A*1JJ _^ IA bj^ L A^* <» 
• y Ji» • 0-» l j >j::•:••":!• 
,lcij V^ . •«»• <— o*i y.'<J> j' y> tj«i-' 
jjyi • <>-^ j_^ j jV«*\ j.jVo\-—6'-l'j y. 
;' L^iC l ,_^ L—. U' y b^" A)-ui' 4J Ji-b 
*f L^JbCil ol»-bi>-l b^ jU- b^aviUT o-V. 
,^ U t/—a*J y Jj4j"A—»jJnA# Ul« <» • "^ ..^ Z 
J^ kt^  -AAJ ,jJj jfo— AjJj IjU .jjj; 1^ -^ . Jiy^ " 
• Ao!^  Z^y* 
^-H* j—• Vj a<>*a T^b 
Vr  ^  ^' v" la«-C^ 3 V>-U 
. ju ^ jgL,U-.-.*! jyf-** oljy 
j c' J1 o\A ~ 
jiu~" o Vl—j ) A j V*^ " 
jji— c o-uT o^Jy^^z ut^ « A ^ o ^  
.A I o3j+-j 
<Ja _^ i JA (.JjT  ^ jSli ,-A-i J»-b 
y>jii o L^ J y U UJ <T j^b jty 
vj T ^j/Ly^iyA 4s+nj J lAt. Jj-
yUji yi j'y.W 





A) , jlifc 
0UL*1 jlj-fc! 
j"li ^ U-i *yy33 oU>jjt J3—J oa»' j^ ' yfb 
(iJJ>UL- oi U'j^ bj jl—> jSS j>j3 oZ-i 
bjl$ JCI5* ya I^JUa) jLJi' oiyv ilyl v^ o—9 
Jj y» ZJ-.Z l5'J*'J 3 y (3^ 3' o^ Jy 




<u^  CiJ^ 1 j' 
j ! i j AA»> ,_JU j}j> jij' 
J''»S j\ j»Ui CoA* yj\ OAbA 
;V ty <(J>y -*ii' v^» >^3y 
oWvb Jiii ,yjw* y>' J»'^ * y4^  
• J. mTI ^  O J- »i® V»'.1> y'y jZ*^  
0^ .'A5>> i3J3* * J'V 
. Ay uJb- Ayuty *>yjj* 3* Uby—'A yH yrr* iaXc 
y- ®-5y. y ' UjI 
yjU— Ajy JA 
i o-Lj ^ j*" ^ J 
JZ•*—* b'yy~*J »JZ** yJ 
j yy o,->  ^ «^ "-J3'. 
<, Ut^ J . A^ y^ u <«jyi ' AiT  ^ U 
4—Aj l j j Ja^ .  
•u \j jjj<» ••sJjb,syy0 
C jb yb" ^y_- («A U—<y o'jjb 
jVSjol U 1^ jTj yy <T 
u b jaIJ yj—OJ' y~»- A»>». 
j Aj i^aj 4o AJLa Jyl oUy-' 'b yj 
, >".- - - • • AAAal_y>~ 
U<J A j* *?*y. c^ -1 Z* J^4*" J4 
o tj y—j vib'U Jf j^oj j 
j A .AJT y'wAAj JU»I y_» <>1^ . 
j y Z 'J 3 vy y 
a L y \*jl yUsl (.UA<T yUa) y I 
A>m^  6|-w-j' uy ®4y 
>»y. y' ,4-^ " y v*^ " 
v >Lk. oU>» , Aijb IjU A>O>U»«' y^  
. AJjU y (^ ly b y^  y 33 y-44^   ^ '-> 
y Uii jU Iaa )^yt obyui- • '^ ,' -Se -^V. 
ob«Ab ,yi_y_,ojy jyJ Jty ji v3->4 J -f4-4-1 »4yu 
j<i-Ab c—ja tj -iLiT, yT , ojb <Cuij 
o  ^iaa UA, A^ jji. AA-A/  ^ r-y y U^o'd*-" 
U- yUii AaJl-j jj» <>J AiAr AjjLs^  /^jy yJU yUil 
y Ui! JU.I jbyJU yTl .ju-A y. J44^ . <». tU;-', r5" y* °T Jj3 
dy jaj f'«*!»£? jy 
^ 
Jo 3 J) Oo ^3 oAl) 4X-ol>-lj 
,ji—> o^ Tj^  
w^ . ' 
oJ l"^ > \ y?y o^ fc-w-4j^ *^  ^  ^ «-aiaa> 1 
JJJb Aa4 ct^ y' ,_5b> c«—lijjb 
I^AA <; y. jja AA^ y |.y 
4_5~ y UjI .aaaT" oy^  I ja^ >-
JjI ti'y -^ J y o'jy—j y14-; 
*? b yJ4* ty y JC^ ' 
. oA-^ > •Ab i^y yu Jt-^ -
L_A b IA,m . .t V^T \£JJ Iac o jyo 
.aaT y y\X) ij A^ iU 
j—r" iJ33 oby—J J*4* y^y' 
bb" 1»^ i*45* oA^ A4AL*ilA^  Z^ Z 
Z>- bA_j>- OcLJajl 
. AA-J jj  ^ bijA lACJ oby—J 
iSJZ^ J («Aj iyT y.4^  
y <r U^ yjAj _jA-yv yU> jby 
•—i y" by*-1 Ajy 4j i_/y 
• 4y. oiy bby—j j' 
b l.v. * nj b»A I 4^ ,^ AJ kj Lb^  yV b 
s^" o y >1  ^ _* •" • • •*  ^ • • •  ^* L^hmj 
 ^ A«kAb UJ A 4 . *• a' bb'A 
| J b b l» <r oAw- 4JL^  I A/" L^xf 
JA b bb~bUj| 0-J«J w ."^ m-I 
yb» aajlT JW» (»JIAT yj 
Aliil bj jji.Jb" oJb! yr3- jl 
Li y^Jb* by-At ja<T 
» ji <C«jc9 \jlx> ' .1 j 
r*4^  «y 4J r^ 44' yJ y"./ e4^  
 ^ Lr..,..j 1»j 1 <L^ li jl 
 ^ je^ . v c/jy «iy^  
jj . «A-o \*zS sy>" 6y~^. .^A" 
<> 4jbj I b L- J~^ _y^  bAy 
b—i b c4*^  y^ i4y jZ"3* 
: |.aj y. b^  Jj^ b <L* 
«b b>-*J bL—bLjl l_r»b yt*~' 
o V b I j***\j~* ja JL-b oy^ 
yLil bby~"J j^ IaT jV C^ l A>«iA 
b *Aj A 3^  *^ A^ > »A,. ;.• ij ^y l.Ao J J»b 
i j j j  ("j-A yy bby—-> y' 
vib Lj Jj——/bb |»A»T y AA-^ » JA 
. jk-*-~ L • t* I b^  
j.Ayy j y~>j JLIA 4Saj ji jy 
J*A«I|J y»-lA b^  (^ LiL-> AJ 
<&  ^ <rb bL....iLa 1 (^ L* j y»L* 
iSj' *y. ®A-L -^Lc <iSj> y»i'u j 
Z- '4 JAJ yjb 4C»« JT U a_^ AJ 
LiLmJ UJI y^V-«^ »Q bilj 
y^ —y.J 4>bv' "y '^y'1 J^ 3' b 
4_a j^L> C^ LJ 1J ( j^jAii" (_jL 
» ti j 3a «iLU jL j^b, yjjA 
tjr^ .J Z°3 °byj J yLil <~J| 
y y  ^ cMJ *iL*y jbk 4jL-> 
La^ T *^ 4  ^ b b y b L * "•' Lj I 
.j^ ib 
b j (.a-a. bby~*J (J*"'4 iry 
t>—  ^ *?V: r4y. d*44* ' y 
j»AJ® l^»b"b ? A»i *^l^ >- 4»-ly 
2ji4Z*iiXC <laa«J S^ yjA ^^ aiwib J 
*1 y.  ^»•:••••' yy J (»••••;•** bly4^  
i»*b lj«JL« byj4-4, ,~bAy y. 
r-I 4j 4^ -L-AI y .^
4y. a A) A 
AjuJ CsJS" Aj AaT ury>-
iCol«u iSjz* v°^ *^  Ij 
C-T b Of—y, J'y' i' yi^  >Z 
y^ y y Li I ul;y; yl 4j 
:jb jj 
2 >X^J0 c)^ c)^* Caama JJ 
*SZ^ Cam«^  
uVIa.>0 jMA y£\ j oTji-
f |% • o j>-)l^m • AJ U^O>-
<T by g,ly'l *a>L jb yijy—j 
—® y bby-ia 4j_b y'Lil jL 
l_> Ui'l lj J*»* y^  l-V - (*A Laj" 
y^ -4i' y»> Ao%a 
ubyj 
\—«• y» J iA b'JAJAyi  ^ y^-JJ I yT ijljLl lib Ay jl eUHT j«A jT 
-^ * u^ *>" JJJU^ Z ^Zj* 3 yZ* bL C-wji Ajb yAj 4:. 11 .^ bA^ a bbwSJ I- • *-i' 
b3i bby••"• <5" c—I wy-a/lj^ L^Mjlij jlj>aa y_I T^aIa 
Ia_c JA 4"- yy JJA V_a—< La bby—j vib ,^ 1 y'Lil 
yU»lyl jIu_a .aaaT  ^,_j_r^ 3 btjlyo^ »3 oL yaa>- jl l_r^ o .j 
4i yj *S" yZs- A'A*> ki.bb  ^LJ y^ y L^L* IyT jaA^ Ayj y 
AaXj® 4j IjI lj y lajl 4 JI k_iLi«a  ^ j yL>l lUT a jy»- b^ J^J 
j'y.y bL ozy .00/ y_y 4iiA-M.L»ijijA <T|J U jy yl -^ Aj 
a AaT Ajji U j\y3 olvbi— u<J_>.aa^ " |AC vJ_r^ » Jl^ j Ayf  ^
yyL a^-i tJZ ZZJ, yj J44^ " jU»lbb o.-••>- <»-L- yl <5Cb <iiLi 
j  4 — y  J L > !  y i < j  ^ j  L »  I  j a  < C a * » ^ a  j  j j b  b  j ' U i A i l  
jAO L-Jyibj y»l 
bLL jy~S oy>3v3yL L>IA>j«,V 
C—lbb-y" Aj^ aaA kibCj> 9-' •• ' 9AlA b LaaaiLiljab _)>»> "^b y V~> T 
Zy. <Sjr~* Z y4y y4^  A_J i^a; L b j^ y Zi3 
C»aa)| OAL Aa^ lA/" jbyaAJ . j^L-  ^a>_jk»a 
| i£ Ojb" • Aaj Lj y 4ia*^ Aa bT b by • "•< y I |*b' jl *Sj j_jjaiT 
1 4—wiAJ kjT v'A^ T bby"i J®_!-Aiu  ^ly'l Wj i Laj \fy> JA« A<T y^ > 
j f—I < bL-j>-";A J vjL—>LJI  ^ y yA:.•>• ,JyO,4j ybiji u^niac 
J n:>ta b;,/1J'J bbyj yJA? . iy3 y <~i>j£ j\iyJi.a4j k_iLT 
AyyLaiT 0^ .1 Llic l^y'l \j b b y~o bLT jb" <iL»w_j,y. 
4^ " Ajj* _jT p£>j Aaib y b ' >—»• bbjfLi jb» bLil tyb"I 
bL««•>Ljiy^ aj yLkiXjj 4j yv oLLak jl *S AA.®*A*a y..C-j1.,) y LaI 
a Aai Aiailii* jaa yVb O ••"! yy Lai) A^ aA_a«J baLv ...I A_j>- OC'y 
yLily--a<_ja 4Z~yS y bL iCa Li yb ^jL- bb j".••*••« ,_jly ^Lk 
b L-aai Li! f^Laa yl* 4a^ j pi yb y J Us—ill L*)'T jA 4iaiA Ai>- Aj" L 
o ^»1 • J^y y Jy^J AiJ& 
4-a) JaaLiJ AjIa j\y k_aic _)A jaLJU 
yZ. C*—A JJA <Lii j.;: 
a! c. 
Ju yJ J A 
y L a J>k> yaLi<T Jjl .-.a. . ,.j 
•/"• a A L y3y Ca-a.| yjl^  
• ,X3yZ y bT ja yi <T aj!a 
°* b L^»- a^4T ,.jA o..Ji 
i/L4 tjL jy y. ajIa jiy 
y-i-A 4-»-*> jl 4jjT c^ aa.1 yyb" 
^—' b bb y.-a*>a A; . 11,1 j 4*y A j _ja 
ki—yLkjUal yJc^ o-^ aJi jyy 
c 0 y b'-Clb a)>4j' y I y Jy CaJa viby Aiif y jlT  ^Lj JA jlA jl J bby—j rbyi jj<T 
° ^ t-^ J'y y^ *®" 4^ r-33 44Z y • 4 »b->T y O—AiAjJ OjLaa . Ay-i y Ab fy'Lil JU.L 
•4y3, y <—>y-**-* L b^ a 4»-j bj 4>- I^aT y jjTAa bLTjb* 
